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JeXeI%lO•• Sr.: Como resultado del ~ncurt¡() ,anuncia-
do poi'real Ó~n de,21 de -diciembre pr6XuDO ~(I
.(D.'Q. ndm.,·~),'etRey (q. D. g.) ba teaido. ablon
. a-tiMr a 6fI~ Ministerio; en vaC&llbe de plantilla \lile
~Ü!l en· la Secci6n Jf DirecciÓD de Ctia ;C"ballar 'Y
Rement&, al'corooelde 'Caballeria perteneciente al De-
'p(58jto de rectia l' doma de la primera zona peeuariA,
. D. Rieardó CcellC)'; Rmra. .,
~, De;real ~)rCien lo digO a V. E. para su conocimiento
''1 demél!J efectos. Dios guarde a V. E.muchos &not!••
Madrid 17 de enero de ~~21.
" . YIZCJONplf DBP;U. ..
Seflor Subsecret&ro de e8té Minlaterio. '
8ef10~8 Capitanes generales de la primera y segUnda
regiones 'e· Interventor. dvU de Guerra y, Marina y ,
del Prote<;torado e~' .Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido con-
eeder al eacrlbiente depriJnera clQlle de.l Ct¡,erpo Au-
xUiaP de Ollclnaa militares D. Jos6 EllCriblmo Cule-
bru la cruz'de plata del Mérito Mlli~ con disiinti-
YO blanco, pensionada con 17,5() pesetas tnensuales, du-
rante, dI ,tiempo de BU servicio activo, PQr 108 .re~.
ventes 1IerviciOB que. con inteUgencia y una aciiyidall
extraonllnaria, viene prestando' en ese Centro Qel¡de
m creacl6n, COlIBider'ndole, comprendido en el ,caso liG-
"nlie> del art1culo 19 y en: 1011 2' Y 26 del ,-igente
,reglamento de recompen'8&ll en tiemPQ de. pa:¡, .aproba-
oo'por~ decreto de 26 de mayo 1iliúno (c. L. DÚ-
m~ ·50)." .. •
De' real orden 10 digo a V. E.p.a su conocimiento
J demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe. 1l11oe.
Vadiid '11 d.. enwo da 1121,· ,.
, '!';', -: T~~.~ l!'.u
... 0..... J.fe 4el ••4. Jlayer Central d&l J:j'r-
•1~o.
~o~ ~~nts>r civil, df!. Guet'fa _y Ma~ y ~~tectoracro en :Va~eos. . ! , .: r
©Ministerio de/Defensa
Negociado de Asuqtos de Marruecos
DESTINOS
.
. Excmo. Sr.: Como resultado dlll cOncurso &nuncill-
do por real orden circular de 17 de noviembre dltlmo
(D. O. n11m. 260), para proveer una vacante de co-
mllndante en 188 tropas de. Pollcla indtgena de Lara-
. cl)e, el"Rey (q. D. g.). seba servido designar para ocu-
parla, al del referido empleo de Infantma, D.· Grea->rlo
Verdli Verd11, con destino en el Grupo de fuerzaa.- R-
gu1&re'J,Ind1gens8' de Larache ndrh. 4. .
~ real orden -10 digo a V. E. Jl&ra S\1 conocimiento
fdexnú efectos.. Diol guarde a V. E. m\1chOllatloa.
Madrid 17 de enero de 1\121. '
VJZCONDW nw En
Se!l.or Alto Comieario de Espaf1a en MarmecoÍl.
~fiores Comandante general de Larache la Interven-
,. tor civil de Guerra y Marina '1 del. Protectorado eb
MiltTlle<.os.
SUELDOS, llABEm:S Y GllATIFlCACIOND
Padecido error al publicarse la siguiente real or-
den en el «D1arlo Oficial. nOm. 10, " reproduce rec·
tificada.
, :r¡.:~. Sr.: ÉD'vistií. del éeelito cine el' Com.andan·
'te .genetaI de MelilIa dirigttS ,11 'esté Depa~lIto en
'M d~ noviembre. tiltítilo, mcmi~tandó habenle'- orde-
nado al. Jefe Intetventar rí:lllitar de aqM! territorio.
'en' circular de la Secei6n· de lntfrvención de este· Mi-,'ni~t:erlo "'q~e «por ningdn' coneapto' ,SIl reclamaSelia ha-
'beres dé mayor fuet2:a que la ftjada -en· la 'plantilla
para cada unidad en la vigente ley de preaop.é8te11,
'y en }'tro,easo, ·se Ilcompafte 'eopi* del. preoepto que
ordene () ·;tlistü!que el au~ento o' 'dispoilljla el guto~;
teniendo en cuenta que pm' 'real 'O!'dentelegráftea de
23 denO"\li8tñD!'e 'del. año próximo puadO.,86 díspolMl
.que la pe .aQ de abql qe<UcAp do (D. .0.- 114m:, 98),
referente al licenciamiento ,por exCll80 de tuln'u sobre
188 plantillluJ de presupuestos, no es de aplicacl6iia Toa
cuerpos (Ju& gba!'MoIIFloa te-rrU!orioll de Atrieat el Re)'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inter-
vencl6n civil de Guerra 7 Jfsrina 7. del Protectorado
en MsaJ.8!J .~ba ... ..-vidO. df.l.pone1' que 10Jl. expre-
.-i!oa'l . ~,.... 'rec:Jamait-eh. &-m. ·loa-·......
c»u~ .. tI,~ .. 1lroPa~.qu. tl!InpílJlObre
1,~¿r:::l~~";V.&:~r"~~Il~




Supremo de Guerra y
,.. t d' t
, detn41 efectos. Dl08 auarde 8 V. E. muchos afioll.
Ka4rl4 12 d. enero de 1~21.
,VlZCONDlIi DE EzA·
Setior Alto Comisario de Espafl.a en Marruecos. .,.'
'. J.
,Sefiores Comandantes generales de ,Ceuta, M~in.. y
Larach&, Intendente general militar e Interv.entorrJéi-






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio con escrito de 24 de diciembre próximo
pasado, promovida por el teniente de Infanterla
(E. R.), con destino en el regimiento Borbón núm. 17,
D. Arturo Eneiso Jim~nez, en S'Úplica de que se le con-
ceda el empléo de capitán, eL Rey (q. D. g.) se ha
servido desest,imar la petición del recurrente, por ca-
recer de de:reeho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 16 de enero de 1921. '
VIZCONDE DE EZA
Se1l0r Cápitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia documentada t¡úe
CUl1lÓ V. E. a este M.inisterio en 6 del mes actual,
promovida por el capitán .,de Infantel1a, con destinu
en el regimiento de Infanterfa, Ceu,ta nÚq¡. 60, D. En-
. rique Sollis, Y Patudo de la Rosa, en lloHcitud de que
se le conceda la separación del servicio activo, el Re)'
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición deL
interesado y disponer cnuse baja por fin del corriente
mes en el Arma a que pertenece, expidiéndosele la li-
cencia \\bsoluta, can arreglo a la ley de reclutamiento
del afio 1896, por llevar mlis de doce afl.OB de' servicio.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,y dem&i efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1921.
VIZCONDY DE E1.A
Sefior Comandante generál de Ceuta.
Sanor Interven1XJr civil. de Guerra y Marina y del '.
Protectorado en Ma!'ruecoll.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado· por el ·ISC-
¡ento del regimiento de InflUlterfa Reina ndm. 2, aco-
gido a la ley de .29 de junio de 1918 (C. L. ndm. i69),
Gregorio Rod:r1guez Cal'deróri. el Rey (q.D. g.),Je
:ácuerdo con lo informado por ese Cons$ Supremo en
·21 del mes próximo pasado, se ha fiervido concederle
lice1'!eia ¡>8rB contraer matrimonio con nde!onsa Lo~a-
no Aroca. .
De real orden lo digo & Y. E. para' su conocimlénto
y demAs efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos añOll.
Madrid 16 de enero de 1921.
Sdior J?residente del 'Consejo
Marina.···
Setlor CapiUn ~enera\ de la leiUtlda
EXeDlo. SIr.: Conforme con lo 1l0li4it8.d~ por 111:aar-
¡eoflo del gropo de Fuerzas regulare. ind1~as 40' Lac
rache·ndm. 4, acogido a ls ley .de 29' de junio de':1~18
<C, L; nam. 169), .Joaqutn Ortega Ro~'el ney (quepsoe ruarde), de acuef'do con lo Informado por ese
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo en 21 de diciembre prOximo pasado,
.
.... ha servido co.ncederle licencia para .ontraer matr¡-l
n¡oilio' con Marla' Gutiérrez Melández.
'. De real orden 10 digo a V; E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &110••
Madrid 15 de enero de 1921.
• .:;.. VIZCONDE DE E1..A
.:~or Presl!iente del Consejo Supremo ~e Guerra y
, ~rina. ;,
8efior Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el !lar-
gento del regimiento de Infantería España núm. ~,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Antonio Barrulr Moreno, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
. en 21 de diciembre próximo pasado, se ha. servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con María
de las -Mercedes Pá,rraga Garc1a.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos aflos.
. Madrid 16 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se1'\,or CapitAn geperal de la tercera regi~n.
......;... '.'"
PRESUNTOS DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrfto que V. E. remiti6
8 este Ministerio en'20 de diciembre próximo pasado,
al que acompai'ia certificado del reconocimiento faca!-
tativo sufrido por el capitán de InflUlterla,con desti-
, no en el regimiento Mrfca nÚffi.68, D. Luis Rudl1guez
ClISooemunt, dando cuenta de haber ordenado' 8\lln-
greBo como pre8UJ1to demente,. para Ilt1!rir la OOllerva-
ción reglamentaria en el manicomio de Ciempozueio,s,
el Rey (q. D. g.») 88 ha servido'eOlÚirmar lo dispuesto
, por V. E., dejando disponible en la primera 'regi6n al
citado capitán, con arreglo. a lo que deterDíi~ el ar-
tículo.l8 del reglamento de preauntos déqlentes, apro-
. bado por real decreto de 16 de may~ de 1007 (e. L. nú-
mero 69). , '. .
De real or,den .lo digo a V. E: para su conocimiento
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1921.
VIZCONIlB Dlt EiA
Seflor Capitán general· de la primera región.
Se1'\ores Intendente 'general militar _ Interventor d.
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecOll.
.VUF:LTAS AL SERVICIO
F:XettlO. Sr::. En ~ilt.de la instanóiA' y c~rtific8do
de reconocimiento facultativo sufrido por el tenient.e
coronel de Infanteríll D. Alvaro ArminAn Pérell, de reem-
plazo por enfel'tno en esta región, y eh la aetualiciad
en uso de lkencia en Cam8l<üey (lela de Cuba): y. como
prob'éndose .por dicho documento. que el interesado se
halla en Cor1dicione8 de prelltar servicio, el Rey (que
'Dlos guarde) se· ha servido disponer. su vuelta a actl.
va, ~!lce~éndole al propio' tiempo· el pase a BUpctl1lU-
merano SIn sueldo para el expresado Camagü85', en las
condiciones que determina la real orden de 1) de ~o&­
to de 1889 (C. L. ndm. 362), quedando· adscrfpto' para
tod?!, les efectos a la Capitanía genéral de la primera
regi6n. ' "
De real orden lo digo a! V. E. para llU conoclmi8n~
y de.~4B efectos. Dios guarde a V. E. mucho. añoa.
MadrId 17 de enero de 1!'}21.
VIZOOMJ:I ~ ~
Sefl.or CapiUn general. de la primera región.
Sanor Interventor civil de Gu~tay Marina 1 del
Protectorado en MalTl1ecQ/f. .
D.O.ataa.13 18 de~ de 1921




Excmo. Sr.: En vista del certificado de recon9d-
miento facultativo sufrido por el CODlJUldante de 111-
tiutter'fa Do' Adolfo SAnchez Leira, de' reemplazo por
en:t.rmo en la quinta región, que V. E. remitió a este
Ministerio en 6 del mes actual, " comprobAndose pdr
dicho documento que el interesado se halla en condi·
ciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer vuelva a activo, quedando disponible
en dicha regi6n, hasta que le corresponda ser colocado,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden· de 9 de.
septiembre de 1918 (C. L. n11m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios lNarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1921.
VJiCONDE DE Bu
Sefior CapitAn general de la quinta región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V:. E. cunó a
es~ Ministerio en 18 del mes próximo pasado, prQmo-
vida por el herrador de segunda clase del rogimien to
H(isares de la Princesa, 19.0 de Caballena, Valeriano Miilo
Dfaz, en Idplica de qu~ se le abone para el Ingreso
en 108 distintos perfódos de tres' aftoa; todo el tiempo
servido en el Ejército y se le rec1.ll,Jne' la diferencia 46
haberu, e.l Rey'(q. D. ¡r.), en.imalogfa'Con lo resuelto
para ~l del mismo empleo de la Es~ela. Superior de
Guerra, Juan Torres SAnche:t., por reai orden de 21 de
junio tUtlmo (D. O. nftm. 138), ha ienido a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente y disponer se re-
elamen sus devengos, con arreglo al arUculo 12 del re-
glamento de herradores de CaballeI1a, apr~a.do por
real orden circular de 8 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 96), y las diferencias entre lo percibido y lo que
le correapond1a en la forma reglamentaria, haciéndose
constar no han sido reclamadas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conQcimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l.os.
Ma.drid 16 de eI).ero de 1921.
VIZCONDB DE' Eu
Sefíor CapitAn general de la primera región.
Sefl.ores Intendente general militar e In~¡'ventol" ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado, en Ma-
rruecolS•.
SUELDOS, HABERES 'lf GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó a
Mte MInisterio, promO'Vida por el teniente col'onel del
Arma de Caballerfa, en situación de reserva, D. José
Torre Charroalde, que en la actualidad preSta sus ser-
vicios en el Cuerpo de Mifiones de Vizcaya; en súplica
de que se le abone como sueldo de reemplllzo la. mi-
tad del que le corresponde a un teniente coronel con
destino, el Rey (q. D.: g.), olda la Intervenc1ón civil
de Guerra y ManDa y del Protectorado en Marruecos,
y de acuerdo con lo informado por la Intendencia. Ge-
neral Militar, se ha serVido desestimar ]s petici6n del
intereaado, por carecér de derecho a lo que; solici tao
lñl real orden lo' digo a V. E.paca su conOcimiento
y ~emWl efectos. Dios guarde a V. ·E. mn-chos años.
Madrid 16 de enero de 1921. .
VIZOON1)B .bBEu
Serior Capitln general de la' sexta regi6~ .
Sefl.ores Intendente general militar e :mt.erv~tor ci-
vU dé Guerra y Marina y del P.rotecto~o en Ma-
rrueros.
•••
© Ministerio de Defensa
seccl6n de ingenieros
MATERIAL D:E INGENIEROS
Exemo. S'r~:: Visto el proyecto de reformas en el
'JIospital Militar de Carabanchel, que curs6 V. E. con
escritQ de 10 de marzo del afto próximo pasa.do, el ~y
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para la ejecu-
ción de las obras que comprende, por contrata, me<1i1U1-
te subasta pública localj debiendo ser cargo a. la do-
tación ..~ los «Servicios de Ingenieros" el importe de
su presupuesto, que asciende a la cantidad de 668.5:>2
pesetas, de las que 664.000 corresponden a la ejecl1-
· ci6n de las obras por contrata y 4.502 al' complemen-
tario que determina 1'a real orden de 28 de abril· de
1919 (C. ~. nlím. 66), y que, a fin de poder conseguir
la autorizaci6n del gasto que exige' este servicio y el
anuncio de subasta subsiguiente, cumpliendo lo dis-
puesto en los' aftfculos 67 y 67 de la ley de Adminis-
traci6n y Contabilidad de la Hacienda pública de LU
de julio ~e 1911 (C. L. núm. 128), se remita con la
JX'sibleú1'ltencia· a este Departamento el correspon-
diente expedient8 de subasta, cuando esté en disposi-
ci6n de anunciarse ~sta, y antes de efectuarlo, al que
deberl\ acompafla.r el proyecto original, si no hu.bi68e
sido cursado con las copias reglamentarias.
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demAs erectos. Dios ~arde a V. E. muchos allOli.
Madrid 16 de enero de 1921.
VIZOONDB nE Bu
Señor 'Capitán general de la primera regi6n.
•Seflor ·Interventór civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
StcdOJI di Suldál rIIIltar
CONCURbOS
, Ciroul.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~r­
tido disponer que el concurso autorizado por real or-
den de 4 del mes actual (D. O. núm. 4), para proveer
la plaza de conserje-portero del Parque de' Sanidad .Mi-
litar, vacante por cese' del que la ocupaba, se celebre.
transcurridos que sean veinticinco 'dlas a partir de la
fecha de publicación de e:5ta circular en el «Diario
Oficiab del.Ministerio de la Guerra y «Gaceta de Ma-
drid,., a:justAndose 8 las condiciones siguientes:
Primera. Haber servidQ en el Ejército.
Segunda. Saber .leer . y. escribir.
· Tercera. No tener más de 35 alíos.
Cuarta. Presentar copla certificada por un ~misario
de guerra del pase de situaci6n militar; el!dula-'perso-
na! y certiñcación dé bueha .conducta y antecedentes
penales. ".
· Quinta. Disfrutarll el sueldo anual de dos mil qui.
nientas pesetas y habitaci6"n, y setecientas cincuentll
pesetas ml\s, al llevar dier(; aflos de' servicios.
Para tomar parte en este concurso, deberl.n los iu-
teresados dirigir sus instancias, escritas de su puno
y letra: al Director del Pan¡u.e de Sanidad MiLitar,
como Presidente de la Junta Facultativl\ del mismo.
en papel de undécima clase y acompafíadas de los do-
~entos que se citan en la' condici6n cu~rta, en e;
té¡¡mino preciao de veinte dlas, a partir de la fecha
lIntes indicada, pl1di~do enterarse 4e los deberes in-
herentes al cargo en el referido P'arque, los días labo-
rables, en las horas reglamenfarias de oficina..
El Presidente de la Juntf. Facultativa del Estable-
cimiento, una vez celebrado el concurso, elevarA a este
:/lIIlnisterio, para su aprobaci6n, propuesta del que renna
mAs merecimientos para el cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{u¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 17 de enero de 1921.
~nor...
PRACTICM; •
O¡rClllJ.... Eualo. Sr.: PIira atender neCesidades ~e; .




.. den por termfn~~~~;~¡sis' d.\f"~ien'" me., 1&0
~tieu re~ltuDeot""'" que~ ~ ac:tualfd&d .fecWan
lo.veterlnarloB terceroa tngl'endos en el Ejército por
real orden circular de 28 de aepttembrede1920 (D.O. nl1·
mero 219), y que diehoe oficiales' Be incorporen con
urpncia a sus destinos de plantilla.
De real orden lo dia'o a V. E. para BU ~ocimieOtq,
Y demAa efe<ltó8. Dioa guarde a V. E. muchos añOl5.





!Co~and&~' ~/qt;"~n_ por fin d"'~ eo' qtle
,yerlflqU4! .1 em~ . " '. '
i De reat'· orden ~o diii'a V. 1:. pa~ q~ll'OdatierJ_
~~4a ·'efectos. Dios' guar'dé a V. E; mucho. ano).
, d 15 de eneró' de 1m. '
vizcoNlll: DI:' Eu
aefl.or Director geneÍ'al de la Guardia Civil'
Sefiores Capitanes generales 4e la cQar,~ .región Y o.¡ ,
Canarias e Int~rventor ci:vil de Guerra y Mll.ü~ ''1
del Protectora.do en M.arruecol.
-
. \
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Olro...... Facmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha ser-
vido disponer que las cajas de, recluta a q~e ~rtene%~
can los individuos comprendidó8 en la aiguferiW relA-
ci6n, correspondientes al reerrr~I,aZ9 Ilctual, ferrovia-
rios, lo comuniquen directamente a la Inspecci6'n ge-
neral de Ferrocarriles.y Etapas (Atocha ntlm. 92),
para que puedan sür te'!'lidos en :euent&-' para SU desti·
no en la próxima concentraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E, muchos añOjo
~d 15 de enero de 1921.
~iación que se cita
Aleja.ridro Asezijo Barrera
Pablo Periano de Juan.
Alvar~ ~ogoa. del Rey.









ViceDte ,Quinero , Gres.
Franci~ Oliver qónJ;á.Ja.














F.randBco Lara Lóper¡. "
JaU B,.lto Q)bo.
. José. Gnvei ;QQcil1gwt", ,
Rafael Ba1'mg6b (Alero..,
,!l:anuttl Laü. Benltez,
Micu_l ,Termra JimWl:. ,
AntoDio Hermida ,SalVatierra.:
Alejo ;DomfD&1¡ez. Cadillo. ' ,
A:Dto!WA1oJWO GaliaDo.'
!'J'&DclIeo DoIDingo J4ont.ro"
rnmeiaco Cere.r.o Ro~. •
Maauel, ':MoriÚQ Comalio.












,01"*,_. E:r:cmo. Sr.: (Amo ampliaciOn a 1.. real oro
den de ~de septiembre (¡ltimo (D. O~ ndm. 231), dicta.
da para abreviar el plaze de liqttidaci6D' de los ~juatea
de Jos individuos procedentes de Ulu.mar comprendldos
en el primer grupo, en cuanto a su ultimación por ia
Junta clasIficadora, en la cual se dispuso que no es
necesarlo -el requisito de previa conformidad de' 1()B in-
teresa.dós' en 106 merid()B ajus tes,' sin perjuicio de
atender las reclamaciones que' con poateriorlda¡d hagan
aquellos que no la hayan. prestado, como consecuencia
de lo resuelto en la misma, el Rey (q. D. g.) ha ,teni-
do a bien disponer que por la Sección de Ajustes Sé
pnbUquenen el «Diario Ofieial del Ministerio de la
Guer;&:t y c:Gaeeta 00 Madri~; agrupados .por ,cuerPQll,
relaCiones de los GenereJes, )efes y oficiales que no ha-
yan prestado' aúii 'la conformidad' o'''manlfestado sus
reparos al ajulltlio! no ,obstante las. ~estion~ realizadas,
upresando se le.e~ .etl)la,zó JIllpto1l'9gable de un
m611, a partir de la fecha de su publicación, para que
llenen este requisito, pasa& etollal, sin prestar la
conforniid.ad ni hll~r ob,servad6n alguna, 106 interesa.
dOll, M conlideIVán firmes dichQll ajustes y se reizim-
rAn lu relaciQJ*!l a la Junta clasificadora, a 101 efec-
tos procedentes. sin ulterior rec;urso.
De real orden lo digo a V. E. para IU cODodmiento
~As efectos., DíDs gullrde a 'V. E: muchos. años.
.d 16 de enero de ,1921~ '
VrzooNDll DB Ez&.






C~...ul"'•. ,tl[Czno. Si':~fEI Rey(~.D. g.), de·atmer·
do, ~n 10 iq!ormado por el ConseJO Supremo de Que.
na y~l'I9,a. h~ ~~p,li1o 1" h:tpn' dispo~er quede prohi-
bido ,parA Jo s.u1l8~VO q~e 1011 _vol¡m~OfJ de Mrlca
eoD.p:emlot, ..;.t~ a ~~, curSos ántómoviHstas, ~ ft~
de ,eVItar ,deá1,l~clones ,~n s~ pt1!mlas, que rro ~Ye'I1'
~ al.;~paraFsede aquellos terrltorloll.
. De real. firaen lo digo 8 V. E; ~ra 8\1 eonoclmfent()
}' de~ú efectos. Dioa guarqe a V. E. muchos anos.
Kadrid 15 de enero de 1921. '
. vllClliND. _ ..
DE8rINOS
Ex~o. ,Sr.: El ltey (q. D. r.) se ha swvfdodk.
po~r que el 'I!argeJito de la Guardia Ctvil de la Co.
BUlDcbncia de Caballarla del 21.0 Tercio, Telesforo P,,"
NI Bernaldo, nombrado plU"a OCt1par vacante ep la
Guardia Colonial de la ~~"~s~tio!" pase a 1& ai.
taad6n ~U. d.te,l'1I!ina l.a ~.1 _eliden a. 1".,~ ~~te
de 19O'!.{C; 'L. ndm. íh)~ d9blendo:_~~....
.-rftO,·e .1 VápOr.~ iIIl.'.pPt.rf. •• V.leiQoiadW,
~ del mel! actual ell ~llUlte, Y, e&WIA1' baja .11 la
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p'a ~l...""~."~~~ -.i""'·.Q .
"lwinian4e d. n1qlbl i1Wó 'pniIitJi4Jr d. aU. lqalt.
u.ndo '."'iterm..,algona." lJleldDP)ÍJli»:teD~.z.Be, (p,
Dios iU&1'de)..i ~,ha. lIervt.do: resq,ll1'r le manifielt. a
V. E. que 108 individuos dbjeto de 'su' consulta nO han
de recibir sus licencias absolu taB ni los certiflcadoll de
tlolterla mientras no hayan 6atiBfecq.o las multas a que
estAD obligados por sus fütu de presentación a laa
;revistas anteriores, no ob&tante lo hayan hecho en la
'del af\o 1920.
De real orden lo digo a V. E. para IJU conocimiento
y demb'·~fectOs.: 'Dios· guarde a'· V. E; muehoe. a11et1.
fr1lLdrid :14 de enero de 1921. .
VIZOONDIl DII :8u
,ieAor CapiUn ¡aneral d. la iere-ra ~6n.
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo al de!eo del Ro!el
Cuerpo de Guardias Alabarderos de· tener un 'I:ltular,
. al· ikual que las diversas Armas y CueJ:POs del Ejét·
cito-; el Rey· (q. D. g.), de acuerdo .con lo informado
. por' el' Provicario general Castrense, ha tenido a bien
d~clarar Patr6n del citado Real Cuerpo al glorioso S~n
Hermenegildo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOclmient9.
y detn4s efectos. Dios IDlarde a V. 1;; mucho¡ ari~.:







,', :·;'·~.D_'~,~l"'.. '.'~J'lUei. ISOWa-,iReftlft.ec. ;::'·JUá}I:aanw.~" :•.
Juan SúJehelia" .,::
'. .JUan' '.AJare6n Penalvea.
., ¡ .•.;; APejo Contreraa· Sandoval.
'Rlunón GrlnoGozoteo
Luis Catón Dir6. .
Antonio Saldafia' LólJeZ;'
Jóllé Paséual: lIoterea. ,.,:,
Hip6lito Garcf8 Andro.
J áetntó :Julitn Sancho.
FeftPe aa.s Ranilla.
Jesds Cabezas MarUnez.
.Vi.centa .. Manees Barrachina.
Antoni6: :y'Qla Mayor. .
. Jºaé GOliólo HernADdez.
f" Jáui DOblado Vicente.
. Hip6lito; Alfajén Criado.
Mádrf.d 15 do' enero de 1921.-~Vfzconde·<leEn.
Excmo. Sr.:~iSta la instancia' promovida -por el ve-
cino de A¡'co~ de la Frontera (CA.dlz) ·Juan· Ruu Du-
rAn. padre del ¡¡oldado Andrés Ruiz Quiñones, que pres-
ta BUS servicios ~ii la Yeguada militar de, Córdoba, en
so.plica de que Be '.apliquen· a éste los beneficios. de 1&
real ordert· cireub!.r 'de 6. de septiembre'i"d& 1919·
(D. O.ndm:. 205Y, por haber denunciada':*! prófugo
Eleuterio PtSm. Roddgue2:; y resultando .,' segWr.jn:.
forma la Corrit,I&1, mfxta de reclutamiento de Cádi." nl
prófugo dehu1\clado le' fué .abada la nota por . l'eftlu·
ei6n del Ministe!. dlt la Gobernación techa 28 de aep-
ttembte dltirtió," iapóniéndose,a la vea; sainmedía.4a·
Ubertad, el ~t:: ~. D. g.) se ha servido desestimar. la
pet1ción del ·~lirtente,·por c..J:leCel'¡ de· derecho a lo
que solicitll; . Rll I ....
D~L~.1 orden .!o· d~go a V. E. para su conocimiento
y dernAs electos. DiOlIgtiart!e'· II . Y•. E. J!!'lIdl08 afloe.-
Madrid l' de enero de 1921.
VIZCmrnE DIt~
Seft,O.l':'t.Pi~~ genera~, de la segunda reglón.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.)lse h& l¡ervido _probar
lu .u.tor~de que V. E. <lió cuenta a este Mi-
nisterio para la asistencia a las carreras de caballol
cele~a¡t ~ .es. Corte durante lOs~ de QCt1ol-
bre y noviembre áltimos dt! 105 "óffcflLle'ÍI Comprendido.
en la relacIón que ti continuación se inserta, con loaEi~. '$:.: En vista de 1<:1 'consult'ado por ~. E. en caballos expresados en la misma, que principia con
1,0 de dlciéinbre próximoo pasado, res""-n. á si ~_ D.Te6filo Gil T~jerizo y termina con D. Eduardo Mot-
b Y"~~ .t"~ ta MiegUnolle; declar6ndolos con derecho a los beDe·eni1,egar 1&9' U¡:encias a ,Bolotas· a variosindividu08 de ficios qWl determina el articulo 9.0 del reglamento de
la zona de' reclutamiento de. Valencia que- les eornt8- 1 (C "2 )po~ qUienes' han pasado la revjsta. del al\e !l920an1.e 3 de octubre de 1919, • L. nlÍtn. u 4 .IOS~.~·i]..;lan~ de pues.to de.la.· Gu~iaCivil, enviro De J:eal Q1'clen lo d\gQ a V: E. para lÍu conocimiento
tud i ,;la . re8l orden CIrcular 'de Uds diciletubre c1e • Y damAs ~tOAJ. :pimi. i1;ar~e a V. E. mucho. anos.
1919 n. O.ndIn. 279); y loa enaltlshan stdO:.t!ni!t-.. . :&iadrid 15 do .,n"ro~e 1,9Zl~.·· .. ~
dOlJ J)f?Z:~O t¡aber revis~ en afias an~rio*J -tlébJenllo VJZOOHM 1m Eu
en ~n q",~ .....regl~:>tegunltk.~ ta' rMI''érdeá;·cDl'CÜ' .
lar . ,.d~,:~e~ai~,~:tie: 1916 ~(F' 'f¡.~l1m:H.S' ~potI_. Seft-or Capit4npner.l de la p~fJra. r~gi6n.
de ~.í 9;A¡f}~ prell~tit>e~: la,¡i léyell de' redá'Wt1iéntj)' 'de 11 .. Seflores Intendente gen~al m1Htar e Intervelltor ej·d.,~,;~,1!l8~ Y 2.1 .~~ ~ostode '1886 yo .reglamento vU de Guerra '1 Marina y del Protectorado • u.-
CQl'Jj'WI~en~ as! cQ~oque sU~ 'pret:epUlis 't 1011' de nLue~8. .
.' ,', ' ., , :-,'




'¡ ~i : : 1:1:.( •. ""
C~" NOMBJU!5
¡ ,"
R~,(~lItañaCria'tl~a. '" .. , .... Capitin; .•.•Icl~¡ ,"-Ca (le IiPrin~a.•..•.• Tenientc •.•
~_~~ ~OB de la Relea " . ~ ":'.' Otro.... ; .
.Ilolt<o-.. _de ll:qui,tacicSn .. ; • : ...'... : OtrO ••. ~ .
Idem ••• " . • • .• • •..•.•••..•••••• ~tro ... '. T ••
Idem. • . . . . . . .. ...•.•........... Otro •.•.•• ,
Id..u•• , •••••.•••••••••.•••••••.• Otro •.•••~.
IdIU k·.~··. ,~ ••••••• , '" ' •• , • ~..O.trO ••.'.' ¡.,o,.
Idelll:_¡'; .• :..; ,'.' .~. ~ , ~ 1',' '." Q~ .. ~ • : lO '.l.
Comil~aJltnl.tere~t.. de Ar~ ~.'
.tiUafa ...•.•• ~ .•••.•••••1..... ~hÑl;':.•,i
1t.,;·Hdu.T. éS.·~&'l'fI~~ •••••••• ;., atto·;; ...._,;.
......... .,:
¡pP.}';' 9 . ... ' H _~8 J, ,.:(V.. !.,
D. Teodulfo Gil Tej~ .••.•.. " ••. Sa1tfDiaam.
• SrlvadorArizcSn Mejlas ••....•...•• ralpak y Vertouc:¡uet.
• Manuel Ponce de León •••..•....•. Ranattph 1[;
~ Jos6 Alvarel de ~ohorques E' 'fiva L'Ualia ~=OUMttle.
• knrlquc Sinchet Ocda f'tllt L'lfac:re'y • peINo
;. Vicente Marqulna Síguero ....•... ~ Fakir IX~
• Jo86 A!arla Cabaoillú Prosper BoiJed EQ. _. .
• Eu19glo li1sattorrc Ledo •........ " Nalle. .
• 1tD#4ue H~4d~~~,: .: ...... Y~~,~'"
,•.J~!o\artit~ '1~~~"•....... '" I,.;r¡ ...~ J ~Gl~,,~ J:41W'~oMotta~~ .••. '.' '.' ~u,ia~ '..
.'~'í .'
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DISPOSICIONES




Ciru...... Debiendo cubrirse por oposición las vacall-
tes de mt1Bicos correspondiente8 a lu ca~or1aB e ina-
trumentos que se expresan en la siguiento relación.
Q\1. M ha1lm w.e:anteaen1<l8~ .., ...idenclaS
,ue ea la mi8ma .. iJldl~de ordeza del !:xezoo. Seiwr
Miniatro de la Guerrw. .. loDIUUlla el .pe~o coneur-
80, que ae verlftea~ el d!& 16 del prCSdme lIUllI de fe-
brero, al que podriD eODeurrtr 104 indivtdaoa de III
clase militar y civil que lo dueen y reunan 1u con-
diciones y circunstancia. pe1'8Onal.ea exigidu en 1u
cUspo¡¡iciones vl¡¡.ent.e8. .
La. solicitudes se dlrigirAn al jefe del upreelLdo cuer-
po, terminando 8U admisi6n el di. 26 del moa actuaL
l(adrid 17 de enero de 1921. .





c:Z:~ ,. Ilaldead_ d~ la
~ ~ pIau mayor
.,1------
Regimiento Angón, 21 ••••••••••••••••• .-••••••
Idem Sevilla, 33 ••••••••••••••••••••••••••••••
Idem Ouiplhcoa. 53 .•••..•••••••••••.••.•••••
Idem Asia, 55 •••••••.•.•••.•••••••••.•..•••••
Idem •....••.••.•.•••.•.••••.•••••...••....••
Idem Vergara, 57 •••...... , ••.•••••••.•••••.••









Idem Reina, :l •••••••• , • • • • • • • • • .. • • . • • • ••• ,
Idem úóu, 38 •.•.•• t ••••••••••••••••••••••••
Madrid 17 de enero de IQ21.-MlIrrttnc.
3.- Flauta, trompa, bembardino y bajo. , •••••.••
3.& Clarinete u oboe •••••.•.••••••••• 11 •••••••••
3.& Saxofón esl bemoh, clarinete y trompa ••••.•
2,a Oboe•••••••••••••••••• " •••• , ••••••• ,1 .•.•
3.· Bombo J caja ••••••••••••.••••••••.•••••••.
3'- Trompa y bajo \ ••
3.& Bajo " .•••••••
3._ Clarinete sistema Bahem •.•••.••••••••.••••
5.& Trompa, bajo y carnetfa ••••••.•••.•....•..•.
3.& Saxofón «sl bemoh y oboe .
3.a Trombón y bombardino••••••••••••••••••••
3.- Clarinete y saxofón csl bemol» tenor ••..•••
3.& Saxof6n cm! bemob barltono .
3.- Trompa, bOlllbardino y cornetin , •••••••
3.& Caja y bembo..••••.•••••••••.••••••• 1, .
3.& Clarinete, BIIxofón, bombanlioo o caja .



















SIaII. J DlrUd6n d. CrlI CDallII' , .....1.
COMPRA DE POTROS
CiTC1ÚaT. Modifica.do por real orden de 6 de octubre
de 1919 (D. O. núm. 225), la constitución de las comi-
siones de compra de potros, con objeto de que pued&n
llenar su rometido con completo conocimiento en todos
los casos que puedan presentarse, de orden del Exce-
lent1simo Senor Ministro de la Guerra, s~ procede por
la presente circular, a dar las instrucciones necesa-
rias para su constitución y funcionamiento.
1.0 Lascamisiones de cada rona pecuaria serán pre-
sididas. por loo delegados de Cría Caballar de las pro-
vincias que se sefialan en el cuadro adjunto..
2.° Estos delega.dos recibirán oportunamente los Iti-
nere.rios que' han de seguir y fechas en que ha.n de ~-:.­
sita.r las diferentes localidades en que se han de ven-
ficar compras.
3.0 Tan pronto como reciban dichos itinerarios co-
municarán a los ganaderos de la región por ellos a re-
correr, las fechas en ,que puedan -presentarles los po-
tros Y puntos en que se han de concentrar o el día
en que visitarán su ganadería si por la lmportanc1&
de ésta y el nQmero de potros de rompra as! ·10 acon-
sejasen. _
4.,0 Formandc> parte de la. comisión un capitá.n de
los que prestan servicio en los Dep6sitos de recría. y
doma, se procederá. 'por los coroneles de los IIÚSI1:l108 al
nombramiento de dos por Dep6sito para su destino &
las distintas comisiones qne les rorresponda, con arre·
glo al adjunto cuadro. .
5.° Asimismo por los mismos coroodes se nombrará
la pártidll de tropa. que ha de IoCOInpabr a eadR. co-
:misión para llenll.l' ttxios 1M cometidos d. recogida y
Mndueeión d. 1011 p<7Íl'Ol!l 8. los dep6sitoe, estando MUS
partidall a lAs inmediatal5 órdenes de 10l!l capit&Jl~ de
los Dltp6l'litol; xwpectiVotl. que !!erán 1M enear~06 de
socorrerlas y aproVÚliOD&rlas.
6.0 Como dispone la real orden de,· referencia que
. !
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asulllsmo formen parte de 1& ~misión un .capitál? ~e
los Depósitos de sement41eB, y Iliendoel obJeto pnncI-
pal el que la comisión tenga. perfecto conocimiento de
los padres de los productos para poder compr&r los
ejemplares de uno y dos afios que ,prometan poder lle-
nar las condiciones neoesariaB para el servicio, se irá.n
incOrporando suoosiv&mente a estas comisiones los c&-
~itanes de sementales co.nforme vayan entrando la.s co- .
misiones en sus respectivos grupos de paradas, ? sea
durante su permanencIa en su zona de cubrIción,
acompatiándola "1 formando parbe de la misma hasta
que al entrar en otra se incorpore el nuevo capitán o
jefe de grupo. •
7.0 Para cumplimiento del anterior,. los presIdentes
de las oomisiQues comunlC1l1.rán a loil Jefes de loe ];)e-
p6sitos de Sementales de las ZOUILS que recorran, el, iti·
nerario que .sigan, para que oportunamente ~n 'los
capita.nes dispu~tos a incorpora~sea 1& que hayan de
formar parte, notificándoies cualquier variación que ~~
chos Utnerari06 Bufran.· .
8.. Por estll. Dirección se interesa. de la IntendenCIa
General el nomb~eDto de kls oorrespondiente8· p&ga-
4ores, los que con tiempo necesario se ~~ntar~n en
. los Dep6sitos de recria y doma que se In~qucn pa.r&
hacerse oargo del córrespondiente numerlLrlO.
9.0 Asimismo se propondrá a 1& Intervención GeIcle-
ral Militar el nombramiento dé los ocho interventores
necesarios para el 'funcionamiento de estas comisiones.
10. Por los coroneles de loe Dep6sitoB se nombrarán
también los dos jlrofes0re8 veterl.narios que correspon-
den a cada DepOsito parll. que formen p:I1rte de la co-
misi6tl. .
11. Loe txm'os omnpradOll por cll.da comisi~n y cuyo"
nttmero y precio MI marcará por esta D1recci6n, serán
illCOI"pflradoe al !lfp66ito d. reerla Y doma a q~ per-
tenezOÁ el eapi1Jtn quo for::Jam d. 1& comfll16n.
la. u. dfienp de illd ZWOll~ que eo~n~.
dan &1 personal d•.CJOIIl1&iones serán abo!i&d06 pet 108
Deptl811lee de reer.f& y doma que peroib&n 106 petres,
por cada uno <XIInprade8, me.n- 106 que ot1!nl8pOUd&n




plim1ento tJ a~ulo li~' 4t11 ~&m.niG t6cnio. del
~
11. Nllt2tie." e., UnA ni1arot. ttch. loe meroad<Jll
!M11mperlaaMli llue .. _~l'I.n .. l. ~unG& lOa.
peeuaria'1 liendo impl'eICindible acudir en i1empo oJlor-
tuno 1I. 1& wmpr& de potro¡ en diferente. pu~los, la
comiii6n de compra de esta zona se dividirá, temporal-
mente en dos que serán formadas: la primera, por el
presidente, el capitán de sementales, el veterinario del
Depóstto de recrIa y doma que le corresponda, con el
personal de Intendencia e Inoorvenci6n correspollfliente,
y la. segunda, por el capitán del DepOsito de recría y
doma, el capitlá.n de sementales correspondIente a la
zona que recorra, y si coincidiese con er mismo grupo
de paradas por el del grupo inmediato del mismo De-
pósito, un veterinario de este Depósito de sementales y
el personal de Intendencia e Intervenci6n que oportu-
namente se nombre.
22. El personal que constituye las comisiones de
compra. se concentrará en la población de resídencia
del jefe d. cada una. de ella.s, con tiempo suficiente
para poder comenzar su cometido, en las fechas si-
guientes:
Primera zona pecuaria: En Guadalajara, el dia. 10
de abril.
Segunda Id~!!1 Id.: En ~evilla, el d1a. 24 de fel:xrero, y
La subcomlSi6n: En Vlllamart1n (Cádiz), el d1a. 30
de marzo.
Tercera. zona pecuaria: En Gerona, el d1a 25 de abril.
Cuarta Idem Id.: En Málaga, el día 27 de marzo.
Quinta idem Id.: En Lograno, el d1a. 24 de mayo.
Sexta ldem Id.: En Santander, el d1a 8 de junio.
Séptima Idem Id.: En Jaén, el dIa 30 de marzo.
Octava Idem Id.: En Pontevedra, el dfa 26 'de mayo.
23. Todo cuanto de un modo expreso respecto de
oompra de potros no se determina en la. presente ch"-
cuIar, se regirán por los preceptos del reglamento
arriba senalado. -
Madrid 14 de enero de 1921.
p&UQ ~ftd1ent. __ .... qu. -.l 11' eoa 1.. 00-~~_T1~t&1' 1&. »&Ntu ........-.1 .. IU
13. Loe aftcJa* ~¡t.d.orea .. ent.nMrf.n ~.
man~ con lqa IJeWi1we 4.~ 1 cklm& 4lU•• 1..
deilCne pat."f. mt.nejo de tond~ y r'=.Ild1nl1ento de
cuentas. .
14. Todos los gastos que se originen en las compras,
como trabaderos, indemnizaciones <te danos y demás, se·
1'$n con cargo a los fondos del servicio.
15. _Los potros que se compren -en la regi6n de Avi-
la, Segovia y Salamanca permanecerán recriándose en
la primera de las provinciaa citadas -como en la actua-
lida.d· acontece, si para la. fecha. de compra no estuvie-
se creado el dep6situ de esta quinta zona, en cuyo caso
seI1an destinados desde luego al mismo.
16. Los delegados presiden~s de las comisiOnes de
compra, sclicltarán, con la." anticipación necesaria, de
loa Dep6sitos de recria y doma. a. que hayan de ser des-
tinados, el gana.do por ellos comprado, los impresos
usuales para esta clase de operaciones, así CQIDO tam-
blén los que empleen para· comunIcar ti. ganaderos y
alcaldes los dlas de su llegada para efectuar com-
pra~. . .
17. Por loa coroneles jefes de los Dep6sib.:Js de re-
cria y doma, una vez que hayan terminado de recibir
loo datos de la. estadfstica de potros, se procederá a.
deegl.osarlos en formo. que puedan remitir a cada uno
de los delegados presidentes de comisiones de compra
108 datos correspondientes a las provincias de sus 7<'-
. nas pecuarias. . .
18. Al miamo- tiempo le remitirin cuantas noticlas
consideren' han de .serIes ete utilidad respecto de gana..
deros, SU8 domtcllioe, feria, tipos de cada regi6n, etc.
19. Las compras de potra! podrá.n ser residenciadas
'por los coronele$ de loo DepósItos de recria y, doma,
que previamente· recibirán orden de esta Direcci6n, la
q?e les marcará en cada caso la milli6n que han de
realb:ar. ;
20. Conforme se vayan incorporando a los Dep6sitos
respectivos 108 potrofl comprados, !le daré. exacto cum-






~ ~~S So o
el el
.. CI::s ::ao- C'¡¡:¡ ¡¡:¡
----¡¡-----_...........o...-__~_ __...;__~ _
COMISIONES De COMPR,AS DE POnos
Jefe CapltJ.n de recrí~ CápltAn de semen-¡ u-'-rln-"'o' P Inter.
• • 1 doma tales ~ '''' an. .¡.dor yentot
a CottWi~te. Ddeg~o de~Uno d~I De~Ó-~Uno del Depó-l---'-------I---~
.1.. &Qna •••••• , •• ,.. la provinCIa de OuadaJa- sito de la La sito de la 1.a Uno clel ~ep68lto de recria
. ." t JItIl •.• ¡... zona.... •.•.• zona. .••••• de ~a 1. zona••••••••.•
2.' \. Ttnienté torond Dettglldo Un~ del Depó- UIl? del Dq>ó-~
. zona. , •• • .. .. ... de la provincia de Sevilla. SIto de la 4.a 81to dela ~a Uno del id. de la 4." zona..
Sube hJ6 dI' zona ..'..... zona .......mis~~; •.•~ •• ~•• ~ -. el mlAmo••••• Uno del mismo~tJno d;l de Sementales de
" "teniente coronel Deletado Uno del Depó- Uno del Dep6-¡? la 2. z~na ••.......•.•
3. zona............ de la provincia de Oero- sito de la 4.a alto de la 3.& Uno del Id. d¡ tecrla y do·
, Ita. •••••••••••.••••• " . zona. . • •• • . rona •. •••• Ola de la 4. zona ..••••
4 a Comandante Delegado de Un? del Depó- Uno del Depó- .
· tona •••• ,....... la provincia de Milaga.. Sito de la 2.& sito de la 4.a Uno del id. de la 2." zona.
I zona. . . • • • • zorta •••••••
~&' ~Comandante Delegado de~Un? del Depó- Uno del Depó-l
· zona............ la provincia de Logroilo. Sito de la 7.& _,Ito de la 5.a Uno del id. de. la 7.& zona.
__ I zona. • . • . • • zona. . • . • • . .
6 & . ~cornandante Delegado del Uno del De~ó-Uno del Depó-~
· zona......... •• la provincia de Santander sito de la 7. sito de la 6.& Uno del id. de la 7.- zona.
.• . 1 zona. • •• • • . zOJla ••••••
7 ,,' ~Comandante Delegado de/un? del De Un? del Depó~~ .
• r:01la ...... ••• ... l la provincia deJ~n .... lito de la l. Sito de 14 7.&~UnO del id. de la l.a zona-o
a - ~/lcomand~te DéJ~do de U~~d D~P6:~u:g~~iDéPó.1·8. lona............ lo provIDc:fa de Pónteve- tito de la 1& sito de la 8. Uno del id. de la 2." lona.dra................... zona·....... zonaI • f , ••••••• JI \ _ .
Ma.trid 14 de enero de 1921.-& DtJt¡tU d~ TdtIdn.








MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL;:DE AR1ÍLLERIA"':,
, Balance de caja correspondiente al CUArto trimestre de 1~:íO_ .'
..





E:Jiatea-cl.a anterior ......... ., ........................... 74.665. 43 ¡n. oocl", qu. ti.n_al"""..... 216 So
IJltcresea de papel del Estado, cupón de oelu- De idem de nuevo ¡.¡reso••• , ••• uo ,.
bre .......................................................... 548 80 Por recibos De idem por cambio de d~o •• U18 ,.
1.441 cuotas de octubre•.• ,.,. " ••• ' .• ".,. , ::1.882 ,. pendientes. Do ideal de Plazas que en el'dla de
11 lodol alta (cuota de entrada y octubre) , • ' 44 ,. la (echa no se ha recu.idoenTe- "
1,452 ClIOt&s de noviembre" ,.,.".,' ••• ,'. 2,904 ,. soreña el importe de su ~QOtas. ' '·'794 : lO
U aociOI alta (CUOUl de entrads y noviembre, GalJ1.05 por cfurepuar doe ,,«es el local par" la
\1DO con 58 pesetas de atrasos) •• , ,. , •.••• , t06 .. celebrad de la janta leneral •• , ••••••••••' 12 : .
1••64 Cllot.. de diciembre ". ., .......... 2.928 ,. [dein de COTretlpOlldencia durante el trlmeltte • 3, lo
13 Meios alta (cuota de entrada y diciembre), 51 ,.. ide!Xl de secretada y telOrerfll • , , •••• , • , ••• _•. 135 ..
hlstencia de recibes pen-t lOtioe antiguoI , 66. ,. Por la impresión de 10.000 recibos para socios. 100 •
oieate- en el 4ltimo balance, ~dem nueVOI •• , 299 50 Por la Milla de requiem celebrada ~ dfll10de Ja
C8"rado por titulas e.xpodidos a looios • , •••. 9 35 PatroRa ~n l!Iwr.igio del~ tompe~tos 'diflln-
tos•.••••••••••••••••••• ...........-" ...... So ..
Satlafecho a la fant.m. 'del sQCi.o fülecido D.J~ .
Carballido Gabeiras . , • , ',' • , • , . , • , •• , , ••• , , , 1·5°0 ' '.[demlcl del Id. D, Angel Si,erra Carrero, , , ;;. , ,1.500 •[dem íd. del id. D. Andr&Ramós Loriguillo;,. ,1,.500 •ldem id. del id. D. JUiln MaJ1ue\ SállcheltBernal. I.~ ~
Por reci!>oll dejados de satisfacer de socios qUI;
han causado baja durante el Vimeatre ••••• ~,' 48' ,.
- Kx\.\~cla de .valore. ~n c;a;. , .'•. ,•, .. , ..•• , .. '1"1-S03 68
--- -
.
--- -"~........ :. 8S.100 98 BlltIIa......... ; . 8s.lep '91
T .,
"Detall, .e la exlttuola
·.e tituloe deJa Deuda perpetua at4 por--IOO inte.-
rior (~.60o j)C8Cta. nominales) •• ,.,. , •• , ••••••
.. En la caja Postal de Ahorros (cartilla núm, 192),.




llul... ·.... ·.· .... 77.5°3,68
; '-SotIot en :I;°.-le enero de 1921: 1.465. :.. :.'
En el dla ~'é la fecha 'qiit~dan'peódientetl por ra:lbirse en.t~ li8 cantidades slguien~ z)~ iá pillA útoledél
(Flbrica), ~2,~; Badajos, 14!00; M~rida! J~Lod; Sevilla, ;:1',00; Va!end." 166,00; S,rcelon,a" 7O,oo~rHuesca, 28,00; Ten~ri-
. fe, 20,00; Cea,ta, 10..,00 y'Lanlcbc, :s..,OO,~~otal794,00 pelleta!. ' '. : ' ' "" ',' ,
H!iD causado ball- durante el trlmestre:.Por !aüecimieoto D, 1016 C11~llllidoj b;'Cayetitno C!iapela (1), b, Angel Sié-
n" D. ~dr6l1t1DlO5y,1:>.1u. iMaaGél S!ncb,~, P~r falta de..pago Guillermo Fernindcs y eUaa VaWla¡J:T~~si~
ment~ A1Idr~Gonl4lez, 1ulib.l"étdbdei"'Vl~eilteMarUno, llifitiuel B(yón 'J Ovídío'San Martfll.-'I'otal H baju. '
. (Ir P1mdten\e de abonar "sil tami.lia la cuolla \ie defunción,' , ;' " .'.' '
.. ' , .
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